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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. • • 
Advertencias.—1. Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
Cada número de este BOLETÍN OFICIAL eu el sitio de costumbre,'tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de c«leccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL , para su encuademación anual. 
3. a Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL , se han de mandar por el Excroo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCR1FC IONES.—a) ^Ayuntamientos, 100 peseras anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
•nuales por cada ejen piar rrás . Recargo del 15 por 100 si no abonar el importe anual- dentro def primer semestre. 
b) Juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
tuestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 peseias anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales,,con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS. -a ) Juzgados municipales, una peseta linea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
iíiái orof íisiil 
noCiiil 
IB la iriósia ge Leén 
Relación de .licencias de caza expedi-
das por este Gchierno Civil durante 
el mes de Agosto de 1949. 
1.801 Lucas Trigal Villamandos, 
de San Mi^ue! del Camino, 4.a 
, 1 ,802 Valentín. Mart ínez Alvarez, 
de Va ld« vimbre, i «i. 
1.803 Vicente F e r n á n d e z Trueba, 
de id., id, 
1-804 Jacinto Casado Lobato, de 
León,id. 
1.805 Dalmacio Oveja Pérez, de 
v i lamarlín de DQH Sancho, id . 
1.806 Gregorio Mario O r d á s A l -
varez, cieVillalobar, i d . 
a 1.807 Matías Hidalgo Mielgo, de 
Al ja de los Melenas, i d . 
id id Félix Hidalg0 A l i j a , de 
Á ^ 0 u Nataüo Vidal García , de 
^mellada, i d . 
bradi0idVentura PéreZ Neira, de S0' 
Vi^id^11013010 Alvarez Farel0' 
Ciíífti2 José Mart ínez Garrido, de 
l8ÍrpdeArdón'i(l-de T fi; n b rancisco Valcarce García, 
1 914 T NOS DE LUNA' ID-
do.'df» r ^ocenc i© Genzález Gace-
í . 8 l5Cü^ros ' id-
Villafr^ -J*811110 F- Cueto Diez, de 
18lfi -
de ViiiavEl?iliano D i e z Villafañe, 
verde de Arcayos, i d . 
1.817 Gabino Núñ*z García," de 
Acfbo, id . 
1.818 Isidoro Canseco Aivar tz , de 
Magaz de Cepeda, id . 
1.819 Antonio F e r n á n d e z Seco, 
de Valdespino. i d . 
1 820 Rufino Puente Alonso, de 
Carneros, i d . 
1.821 Antenio Alvarez Alvarez, 
de Quintana de Fon. id 
1.822 José Luis Saco Navedo, de 
Val de San Lorenzo, i d . 
1.823 Miguel R e y o Aadreu, de 
Villaobispo de Oter®, i d . 
1 824 David Redondo Pérez, de 
Brañue las , id . 
1.820 Valent ín Fuertes Morán , de 
Bárr ientos , i d . 
1.826 Gregorio Mali l la D o m í n -
guez, de id. , i d . 
1.827 Juan Manuel González Mar-
tínez, d« Magaz de Cepeda, i d . 
1.828 Ea t imio .Mar t ínez Cancedo, 
de Jabares de los'Oteros, i d . 
1.829 Angel Prieto González, de 
Fresno de la Vega, id . 
1.830 Manuel F e r n á n d e z García , 
de Los Barrios de Luna, i d . 
1.831 José Alvarez Ordás , de Be-
namariel . i d . 
1.832 Camilo García Casado, de 
Villacalbiel , id . 
1.833 Cecilio Alvarez Rodríguez, 
de Troba j» del Cereced©, id . 
1834 Je sé Lais Rodríguez de las 
Heras, de Ponferrada. i d . 
1.835 R a m ó n Lépez Mallo, de 
Villafranca del Bierzo, id , 
1.836 Ben jamín Gutiérrez Alfon-
s«, de Vi l lar de Acero, id . 
1.837 José Blanco F e r n á n d e z , de 
Villafranca del Bierz©, id . 
1.838 Eugenio Pee/. Ncira, d e 
i d . , id . 
1.839 Rafael Rodríguez Barrios, 
de Puente de Doming© Flórez, i d . 
1.840. J u l i á n García López, de 
id . , i d . 
1.841 Arsenio Perandenes Peran-
dor.es, de Vi l ' a r de Golfer, i d . 
1.842 Macario Alvarez Gutiérrez, 
de Pobladura de Otero, id . 
1.843 José Alvarez Alvarez, de 
Peña iba i d . 
1.844 Luis Lobo García, de La 
Pola de Gordóa i(L 
1.845 T o í i b i o Moro Moro, de La-
Bañeza , i d . 
1.846 Pablo Turrado Garc ía , de 
id. , i d . 
1.847 Fernando F e r n á n d e z Pé-
rez, de Rivas de la Vajduerña , i d . 
1.848 T o m á s J u a n Franco, de 
Crisuela del P á r a m o , id ; 
1.849 Manuel R®bla García , de 
Geras, i d . 
1.850 Maximino Alvarez Alvarez, 
de i d , , i d . 
1.851 Agapito Suárez F e r n á n d e z , 
de Cabernera, i d . 
1.852 Leónides Valbuena de Ce-
lis, Villaobispo de las Regueras, i d . 
1.853 Hipól i to Villafañe Rodr í -
guez, de. Vi l lamar t ín de Don San-
cho, i d . 
1.854 Eugenio Fidalgo Pertejo, de 
Vil iacedré, i d , 
1.855 J e s ú s Pables Zorita, de 
León , i d . 
1.856 Fél ix Rodríguez Vidal , de 
id . , i d . 
1.857 Manuel Fidalgo García , de 
Chozas de Abajo, i d . 
1.858 Eduardo F e r n á n d e z López, 
de Brañue la s , i d . 
2 
Mariano Hoy Raraí iez , de 
1.869 César Valcarce Garciai, de 
Cuadros, id 
1.860 Marcelino Diez Valle, de 
Rabanal úe Penar, id . 
1.861 Miguel Maestro Moti l la , de 
Vi l la rejo de O h\g>>, id , 
1.862 Ang«l Sáenz Mora, de Ca-
rrocera, i d . 
1 863 Miguel Antón Cellino, de 
Sahasun. id . 
1.864 Luis Diez Diez, de Matalla-
na de Tor io , i d . 
1.865 hmael Suárez Blasco, de 
Mena, i d . 
1.866 Isaías Fortes C a s t r o , de 
id. , id . 
1.867 Avelino Casado Lozano, de 
Las Grañerás , id . 
1.868 José F e r a á a d e z Fe rnández j 
de Ciñera, i d . 
1.8S9 Hilar io Gutiérrez Blanco, 
de LCÓB, id . 
1.870 José Luis J i raénoz Suárez , 
da La Bañeza. i d 
1.871 Filiberto P i ñ á n Llanes, de 
Valdf fuentes ácl P á r a m o , i d . 
1.872 Emi l io Izquierdo Aznar, de 
La Bañeza , i d . 
1.873 Roberto García-Rovea y de 
la Concha, de id . , id . 
1 874 José Alfayate Miguélez, de 
Saata Coloraba de la Vfga. id . 
1.875 Bernardo Garc ía Roves y 
del Campo, áe La Bañeza , id , 
1.876 Raimundo Roy Ramírez , de 
id. , i d . 
l.*77 
id . , i d 
1.878 Antonio Vi lor ia Mart ínez, 
de Albares de la Ribera, id . 
1.879 Jesé María Arias Arias, de 
Alinagarinos. i d . 
1.880 Fél ix Garnel© Cela, de Ca-
cábelos , i d . * 
1.881 Miguel Vázquez Morete, de 
id . , i d . 
1.882 Dionisio C a r m í n González, 
de San t ibáñez de Valdeiglesias, i d . 
1.883 Julio Alvarez Valbuena, de 
Cistierna, i d . 
1.884 Leónides Herreras Pérez, de 
i d . , i d . 
1.885 Pedro Carpintero Nicolás, 
de Fresno de la Vega, i d . 
1.886 Teódü lo Carranza del Ba-
rr io , de Valencia de Don Juan, id . 
1.887 Angel Vega F e r n á n d e z , de 
Astorga, i d . 
1.888 Juan Santiago Figueroa, de 
Tora l de los Vados, i d . 
1.889 Bernardo F e r n á n d e z Es-
cudero, de Villadepales, i d . 
1.890 Aitamira F e r n á « d e z Ro 
dr í fuez , de Cerezales del Condado, 
idem. 
1.891 José García Mart ínez, de 
Gavilanes, i d . 
1.892 Marcelino José Díaz A l -
varez, de León, i d . 
1.893 Manuel Barrio Aller , de 
Vilecha. i d . 
1.894 Ayelio Vecieo Pérez, de 
Quintana del Marco, i d . 
1.895 Gerrasio López Gémez, 
de S i n t i b á ñ e z de la Isla, i d , 
Cánd ido López Arias, de 
Vázquez Rodrí-
1.896 Guincrsido Mart ínez del 
Río, de Toral ino. id . 
1.897 Melchor Alonso P é r e z , 
de Rivns de la Valduerna, id . 
1.898 Manuel Moran Pérez, de 
Toral de Foado, id . 
1.899 Víctor Pérez Pérez, de 
Palacros de la Valduerna, i d . 
1.900 Esteban Luengo Pérez, 
de La Bañeza, i d . 
1.901 Baltasar Alonso López, 
de Rivas de la Valduerna, i d . 
1.902 Herminio Turrado Vil lar , 
de Valle de la Valduerna, i d . 
1.903 Ponciano P o z u e l o Ca-
chón , de Rivera de la Polvorasa, id 
1.904 Ceferino B a y á a González, 
de Castro del Condado, i d . 
1.905 Felipe Moran S a n Ro-
m á n , de Quintana y Congosto, id . 
1.906 Francisco Mar t ínez T i ra 
dos, de La Antigua, id . 
1.907 Adolfo B u i t r ó n Vuelta, 
de Toreno del Sil, id . 
1.908 
id. , i d . 
1.909 Alfredo 
guez, de L rón , id . 
1.910 Eugenio Blasco García, 
de La Bañeza, galgo. 
1.911 Nemesio Alba Flórez , de 
id. , i d . 
1.912 Eduardo Juam Lorenzo, 
de Villamaados, 4.a 
1.913 Alejandro ValladartsSa 
hélices, de Modino, i d . 
1.914 E m i l i o Vailaderes Sahe-
lices, de id . , i d . 
1.915 Ismael Valladares Gar-
cía, de y . , i d , 
1.916 Eut imio Garc ía Goiazá-
lez, de id. , i d . 
1.917 Manuel Garc í a Prieto, de 
Laguna de Negrillos, i d . 
1.S18 Eulogio Rozada Fe rnán* 
dez, de Algadefe de la Vega, i d . 
1.919 Gregorio F e r n á n d e z V i -
llaestrigo, de Vil iaquej ida, i d . 
1.920 Victorino Riesco Escude 
ro, de Cazamuecos- id . 
1.921 Miguel C a c h ó n Gonzáloz, 
de id . , i d . 
1.922 Cesáreo Cadenas Ugidos, 
de León. i d . 
1.923 Alfredo J i m é n e z J i m é 
nez, de Destriaaa, i d . 
1.924 Lorenzo González Diez, 
de Villa mayor del Condado, i d . 
1.925 Federico Alonso D u r á n -
dez, de Carneros, i d . 
1.926 Isacío Alonso Juan, de 
Santovenía de la Valdoncina, id ! 
1.927 Orencio León García , de 
San Pedro de Trones. i d . 
1.928 . José ^Herrero Rodr íguez , 
de Puente de Domingo F ló rez , id . 
1.929 Tor ib ío Miranda Rodr í 
guez, de La Robla, id . 
1.930 Modesto Prieto Vil lanue 
va, de Santovenía de la Valdoncina, 
idem. 
1.931 Manuel 
Astorga, i d . 
Conledenci n Hidroma iei Duero 
qu( 
~ Com-
de La 
—Abas-
pide.-
Concesión de Aguas Públicas 
Hab i éndose formulado U petició 
le se reseña en la siguiente • 
N O T A 1 
Notnbre del peticionario, 
p a ñ i a de los Ferrocarriles 
Robla. 
De »u representaate.-D. Juan del 
Campo Dívar . con domicil io en Frav 
Luis de León, 20, Vailadolid. " 
Clase de aprovcchiimiento. 
tecimiento de locomotoras.. 
Cantidad de agua que se 
2 litros por segundo. 
* Conicuic de -doaac h i de-derivar-
se.—Arroyo Oceja. 
T é r m i n o s municipales en que ra-
d i c a r á n l a s obras. — La Ercina 
(León) . 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 11 del R. D. Ley de 7 
de Enero oe 1927, medi í i cado por el 
de 27 de Marzo de 1931 y diisposicio-
nes p o r t é n o r e s concordantes, se abre 
un plazo, que U r n r na rá a las trece 
horas del día en que se cumplan 
treinta naturales y consecutivos des 
de la fecha siguiente, inclusive, a la 
de pub l i cac ión del presente anunció 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Durante este plazo, y en horas há-
biles de oficina, dafociá el peticie-
nario presentar en las oficinas de 
esta Confederac ión , sitas en la calle 
de Muro, 5, Vailaaoiid, el proyecto 
correspondienie a Iss obras que tra 
ta de ejecutar. T a m b i é n se admiti-
l a n ca. uichas oficinas.y en los refe-
r í a o s plazo y hora, otros proyectos 
que tengan el l a í smo olejsio que la 
pe t ic ión que se anuncia o sean i i i ' 
compatibles con él. Transcurrido el 
plazo fijado no se adini t i rá ninguno 
m á s en competencia C « Q ios presen-
tados. 
La apertura de proyectos, a que 
se rc ie re el a r t í cu lo 13 del R. D. Ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del primer ¿ ía laborable si-
guiente al de t e rminac ión del plazo 
de treinta d ías antes fijado, pudien-
do asistir al acto lodos los peticio-
narios y l evan tándose de ello fel act* 
que prescribe dicho ar t ículo , <ue 
será suscrita por los mismos. 
Vai ladol id , 20 de Mano de 1950.-
E l Ingeniero Director adjunto, ^ 
c rec ió Ruiz Va ldepeñas . 
11«5 N ú m . 309.-88,50 ptas. 
G a r c í a Vega, de 
181 Conf in aara 
idiiDistnelta I O I M 
Áyuñtmmiento de * 
Cuadras 
Por este Ayuntamiento ha si 
aprobado provisionalmente ^ 
d r ó n para la exacción de 108 0 de 
trios municipales sobre co"»" us0S 
carnes y bebidas e impuesto u 
y consumos de 0.05 ptas. soorc 
» se c o n s u m ó , sidras y 
K dicho p ad rén se íijan las cuotas 
ear por concierto» particulares 
'hlffiatories, por considerarse á todo 
^ ¡Irtnino municipal como zona 
1,bmcho padrón, que comprende a 
á« i lo» residente» en el Mawicipio 
nhligades al pago, estará expuesto 
Secretaría durante qaince días 
hábiles, para qu« pueda ser examina 
L por los contribuyentes. 
Darante dicho plazo pueden lo? 
contribuyentes formular reclama-
ciones contra las cuotas fijadas; biea 
enteodido ijue las 110 • reclamadas 
dentro df! ' indicado plszo, S" COBSÍ-
derarán firmes y se p rocederá al 
cabro de las mismas mediante reci-
bo, en forma reglamentaria. 
Aquellos contribuyentes que, ha-
biendo formulado rec lamac ión , ¡es 
hubiera sido desestinada, q u e d a r á n 
sujetos a la fiscalización directa y 
tributarán con arreglo a los tipos 
establecidos en las Ordenanza» para 
las espe.cie» gravadas. 
o a 
Aprobada la Ordenanza munic i -
pal sobre licencias o permisos de 
circulación de bicicletas en este Mu 
nicipk), sé aatmeia su exposición al 
público en Secretaría durante quin-
ce días, a los efectos de oír reclama-
ciones. 
Cuadros, 3 l de Marzo de 1950 —El 
Alcalde, Linos Alvarez. 1290 
Áfuntmmient» de 
, Pozuelo del P á r a m o 
Aprobado el proyecto de presu 
puesto extraordinario para^ satisfa-
cer atenciodes de p»g« de rscueias 
nmaicipales construidas en este pue 
bi« de Pozuelo del P á r a m o , queda 
expuesto al públ ico por el plazo de 
quince días, con el íiu de oír las re-
clarnaciooe» y observacioíaea que 
puedaB presentar las personas espe-
cificadas cm el art. 228, pár rafo 1.°, 
del Decreto de 25 de Eoaro de 1946, 
Por el que se regulan provisional 
íMente las Haciendas Locales. 
Í ozuelo del P á r a m o , a 30 de Mar-
zo de 1950. - El Alcalde. A»tonio 
^ r c i a . ^96 
Ayuntamiento de 
P á r t m o del Sil 
nn«0/'madas ,as cuentas de Presu 
rr-®sto y de A d m i n i s t r a c i ó n del Pa-
^CIOIÍQ1* Municipal del ejercicio 
en c ' est»ráQ expuestas al públ ico 
cantpeCre-taría' con todos los jus l i f i -
QicÍB«ie¿nfornie de la Comis ión Mu-
za d i "erinanente, darante el pla-
l 9 s o c & , e ílías' ea cuyo P1*20^ 
Seatant siguientes p o d r á n pre 
ü e s m , PPor escrito las reclamado 
p que tueren procedentes. 
El AI dl1 Sil. 1 de A b r i l de 1950.-
AIcalde. R. Rodríguez. 1293 
Aguntmmiento de 
Corullón 
Aprobadas ^ f i a i t ivamente \ a * 
i cuentas de este Ayuntamiento ds los 
• ños 1936 a m S , inclusive, se hal lan 
I expuesto al públ ico por el p'azo re 
IglaraenUrio, a efectos reglamenta-
! ríos. 
i Corul lón, 4 de Marzo de 1950. - E l 
| Alcalde, B. Gastañón. 1306 
Ayuntamiento de 
Algadefe . 
i Aprobado el p a d r ó n genernl de 
los vecinos swjetos a t r ibutar por los 
distintos conceptos de la impos i c ión 
municipal o arbitrios e i npuestos 
en el año en curso, se expene al pú -
blico por espacio de diez días en la 
Secretaría municipal , para oír recla-
maciones. 
Algadefe, 3 de A b r i l de 1950.—El 
Alcalde, Fe rnández . 1329 
Ayuntamiento dé -j 
Mansilla de las Mnlets 
Las Ordenanzas muwicipales apro- j 
badqs por este AyuBÍamien to para ; 
ia exáccióa de los arbitrios munic i - ; 
i pales sobre consumo de carnes y l 
I pescados, bebidas, o c u p a c i ó n de. la | 
vía públ ica y servicios del Matadero, i 
se haUaii expuestos al p ú b ico en la i 
Secretar ía usunieipa', por t é r m i n o ! 
de quince días, para oír reclama.! 
clones, transcurridos los cuales no i 
se rán atendidas. j 
Mansilla de las Muías, 27 de Mar- | 
zo de 1950. —El Alcalde, Faustino 
Fe rnández . 1242 
L t Junta Pericial del Ami l la ra -
miento de los Municipios que al fi 
nal se expresan, tía intentado por 
1 to los los medios, si» haberlo conse-
! guido. ponerse en c o m u n i c a c i ó n coa 
l íos hacendados forasteros que p©-
jseen propiedades rús t icas en el tér 
i mino municipal , cuyos nombres se 
i relacionan. 
Y eia cumplimiento del aparta 
! do 3.° de la Orden de 13 de Marzo 
I de 1942, per la presente se cita y em-
plaza a los señares cuyos nombres 
al.pie se relacioaan, para que com-
parezcan en el t é rmino m á x i m o de 
los ocho días siguientes a la pub l i 
^cacián del presente edicto, en la 
Secretar ía del Ayuntamiento respec-
tivo, a íin de que seña len domic i l io 
o representante en la pob lac ión , a 
todos los fices de la c o n t r i b u c i ó n 
Terr i tor ia l previniendo a los intere 
sados que dejen de cumplisaentar la 
dispuesto, que serán considerados 
como de igaorado paradero y les 
sus t i tu i rá la Junta Pericial en todas 
las actuaciones derivadas de la ex 
presada disposición y d e m á s com-t 
plementarias. 
Asiaaismo se hace saber que apa-
reciendo varias parcelas de d u e ñ o 
descoaocido, cuya re lac ión y carac-
ter ís t icas se hallan expuestas en la 
Secretar ía del Ayunjamiealo, a la 
d isposic ión de quien pueda intere-
sar, que de no presentarse sus due-
ños , serán inscritas en el Ami l la ra -
mi^nto a nombre dei Ayuntamiento. 
Relación da contribuyentas de ignorado 
paradero que se cita 
Matanza 
D. Angel Redr íguez Sánchez 
D . ' María Pérez Muñoz 
D. Getulio Pérez Sánchez 
Hros, de D. Gabriel Alonso 
D. Tor ib io García Alegre 
Hros. de D. Mart in Ruano 
l i , de D.a Esperanza Goderque 
l i . de D. Conrado García 
I d . de D, Jenaro del Pozo 
I d , de D. José Rodrígnez Sánchez 
1263 
Costil fale 
Hros. de D. Juan de la Iglesia 
D:* Vicenta de Paz Morán 
D. O a é s i m o MuñizJP^strana 1299 
San Millán de los Caballeros 
D. Angel Domínguez Sánchez 
D. Enemesiaao de lñ Fuente 
Alonso 
Hros. de D. Pedro Baza 
Id . de D. Miguel Zaera 1301 
Villaqrnate 
D. Benito Domínguez F e r n á n d e z 
D. J e r ó n i m o Laso del Olmo 
D.a Encai nac ió» López Gutiérrez 
D.a Vicenta de Paz Morán 
D. Aqui l ino Barreales 
D. Venancio Borbujo 
D. Alonso Gigaotos Canal 
D. Aníbal Huerga 
Hijos de D.a Victoria na Lorenza-
na Huerga. 
D. Isidoro Mancha 
D. Ildefonso Murciego Borrego 
D. Antonio Pozuelo Redando 
D." Felisa Ramos 
D. Pr imi t ivo Rodríguez 
Hros. de D. Marcos Rodr íguez 
Huerga, 
D. Anastasio Rodríguez Rodr íguez 
D. Manuel Rodríguez Rodr íguez 
1266 
San Pedro de Bercia nos 
D. Leonardo Alegre 
D. Pedro Alegre 
D. Laurentino Alonso 
D. Andrés Alonso García 
D. Juan Alvarez* 
D. Anto« io Alvarez 
D. Andrés Alvarez García 
D. Protasio Alvarez González 
D. Blas Ballesteros 
D. Viceote Castellano» García 
D. José Castellanos García 
D. Antonio y Audelina Castellanos 
D. T o m á s Cantón 
D." Baltasara F e r n á n d e z 
D.a Isabel Fernandez 
D. Emil iano Frauco 
D. Venancio Franco 
D. Tor ib io Franco La Reina 
D. Antonio García 
D. Bernardo García 
D. Cornelio García 
D. Manuel García 
D. P lác ido García 
D. Segundo García 
D. R a í w u n d o Garilanes 
D. Baltasar Gavilanes 
D. Matías Gémez 
D. B as González 
D." FaustÍMa González 
D. Manuel González 
D. Francisco González García 
D. Rafael Gutiérrez 
D. Lorenzo Gonra«áo Pellitero 
D, Manuel Llamas 
D.a Eusebia Martínez Chamorro 
D. Graciano Marcos Castellanos 
D. Felipe Pellitero 
D. Sevtrino Pellitero García 
D. Alberto Pellitero Alvarez 
D. Enrique Pérez 
D. Maximino Pérez 
D. Manuel Pi ró lo 
D.a Teresa Prieto 
D, Daniel Sarmiento Oréás 
D. H i l t r i o Tejed®r 
D.a Jtsusa Vida l 
D. Genar» Valle 
D. Pablo Vidal García 
D. Severiano Vidal Sarmiento 
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Aprefeai® p@r l®s Ayuntamiemt@s 
que al i M a l se ©xpresaa, el Presa-
puest* Mvnic ipa l Ordinar io para 
el ej»rcici® de 1 9 5 0 , se ka lia 
de maMiisst© ai p ú b l i c o en la Se-
cre tar ía respectiva por espacio de 
quince d í i s , durante ios cuales y en 
los qaince s íguieates , p o d r á n for-
mularse coatra el mismo por los 
interesadas cuaMtas reciamacioaes 
se estime pertinentes. 
Arganza 131S 
Castrillo de la Valduerna 1393 
Vil lamorat iel de las Matas 1395 
S. Cris lébal de la Polantera. 1397 
Vil laraol 140! 
Hecha por los Ayuntamientos que 
siguen, la rectificación del P a d r ó n 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembie de 1M9, queda de ma-
nifiesto al púb l i co en la respectiva 
Sec re t a r í a , por espacio de quince 
días , para oír reclamaciones. 
Vi l l amar i ín de Don Sancho 1316 
Castrillo de la Valduerna 1393 
Puente de Domingo Flórez 1410 
En la Secretar ía respectiva de los 
Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, se kal lan de manifiesto al pú-
blico, en u n i ó n de sus justificantes, 
por espacio de quince d ías , las cuen-
tas municipales correspondientes al 
pasado ejercicio de 1949, durante 
cuyo plazo y en los ocho d ías si-
guientes, pueden formularse contra 
las mismas cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Crémenes 1354 
Garbillos de los Oteros 1375 
Vi l l aman ín 1409 
Para que por la Junta Pericial de 
los Ayuntamientos que a continua 
ción se relacionan pueda proculcír-
se a la confección del apéndice al 
amillaramiento, que ha de servir de 
base al reparto de la con t r ibuc ión 
rúst ica y pecuaria para el a ñ o 1951, 
se hace preciso que todos los contri 
buyentes del Munic ip io y hacenda-
dos forasteros que hayan sufrido al-
teración en su riqueza, presenten, 
durante un plazo, de quince días, 
declaraciones de alta y baja en la 
Secretar ía munic ipa l , debidamente 
reintegradas y a c o m p a ñ a d a s d-c 
los documentos que acrediten ha-
ber satisfecho los Derechos Reales a 
la Hacienda, sin cuyos requisitos y 
serán admitidas. 
Laguna de Negrillos 1386 
Villabraz 1398 
de Marzo 'de mi l 
cuenta.—Perfecto 
crelario, (ilegible). 
noveciealos 
Andrés ,—£[ 
Propuestos que han sido suple-
mentos, habilitaciones y iransfe 
rencias de crédit© p « r l«s Ayunta-
mientos que al final se expresan, 
para atender distintas «bl igacienes 
de los mism®s, el expediente que al 
efecto se instruye, es ta rá expuest© al 
públ ico en la respectiva Secretar ía , 
para oír r ec í amac iones , por espacio 
de quince d ías . 
Villadecanes 1357 
Matallana de Torícf 1389 
l l i i l M 
Juzgado de Instrucción de Ssihagún 
Don Perfecto Andrés García, Juez 
de Ins t rucc ión de S a h a g ú n y su 
Partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado sé sigue sumario 
con el n ú m e r o 27 del actual, como 
consecuencia de haber sido hallad® 
en el poz® de yjia finca, sita en las 
proximidades de esta localidad, el 
cadáver de una persona cuya identi 
í icación no ha podido llevarse a cabo 
ante el a v a n z a d í s i m o estado de pu 
trefacción en que se halla y la falta 
de toda clase de ropas y documentos 
que lo permitan, si bien a conse-
cuencia de las actuaciones y diligen-
cias hasta ahora practicadas, se ha 
venido en conocimiento de las si-
guientes circuQstancias: que la muer-
te data de unos diez a doce meses, 
que pertenece al sexo masculino, 
que su edad debía ser de 55 a 60 
a ñ o s y su estatura de 1,56 a 1,00 me-
tros. 
Lo que se hace púb l i co a fin de 
que cuantas personas pudieran faci-
l i tar a lgún dato de in terés que per-
mita la completa ident i f icación del 
interfecto y la ave r iguac ión de los 
hechos determinantes de su muerte, 
lo participe con la m á x i m a urgencia 
al Juzgado de in s t rucc ión a que co-
rresponda el pueblo de su vecindad. 
Dado en S a h a g ú n , a veinticinco 
Requisitoria 
Fien o Mai tínez, Luis, de 19 añ 
soltero, peón de albañil .rhijo de L n ^ 
y de Herminia, natural de León h 
l iándose en la actualidad en ig íota 
do paradero, comparece rá en est 
Juzgado municipal el día dace de 
Mayo p r ó x i m e , a las doce quince 
heias, para la ce leüración del j . j ic i0 
de faltas qua viene acordado pop 
hurto, con el n ú m e r o de orden 45 
de 1950; adv i r t i éado le que deberá 
comparecer provisto de las pruebas 
que tenga por conveniente a su de- -
fense, y aperc ib iéndole que de no 
cempatecer le pa r a r á el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Y para que sirva de ci tacién al 
denunciado Luis Fierro Martínez 
expido la preseats en León, a vein-
ticuatro de Marzo de m i l novecier 
tos cincuenta.—Miguel Torres. 
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Cédula de citación • 
Ea vir tud de lo acordarlo por el 
l imo . Sr. Magistrado de Trabajo, eá 
providencia de esta fecha, dictada 
en los autos n ú m . 244|50, seguidos a 
instancia de D. Luis Crespo Hevia, 
en nombre de D. Juaw Sánch«z Gon-
zález, contra D. Francisco Caito Ca-
bero, D.a Elena Quiroga y contra los 
d e m á s personas que se crean con 
derecho a la herencia de D. Marce-
lino Suárez G»sazález, vecino que fué 
Vi l lor ia , sobre rec lamac ión de sala-
rios, se cita a las personas que se 
crean con derecho a la herencia del 
expre&auo D. Marcelino Suárez Gon-
zález, para que cemparezcan en la 
Sala de audiencia de esta Magistra-
tura de Trabajo, sita en la calle de 
O r d e ñ o I I , Múm. 27, de esta ciudad, 
al «bjeto de asistir a la celebración 
de ios actos de concil iación y de 
juicio que establece el Decreto de 
13 de Mayo de 1938 y que h a b r á n ae 
tener lugar el día veiaticiBCO ae 
A b r i l y hora de las once y media de 
la m a ñ a n a ; advir t iéadfdes que deoe-
rán asistir al ju ic i» con tedos io> 
medios de praeba de que mtenteu 
valerse y que no se suspenderá 
juicio por su falta de asistencia. 
' Y para que sirva de citación en 
legal forma a los que se crean co^ 
derecho a la herencia de U. la 
l ino Suárez González, e^ i rrAi áe 
presente en el BOLETÍN OFICIA ^ 
esta provincia y que expido en e, 
a dieciecho de Marzo de i » " rio, 
cientos c incuenta . - El ^ 
E. de Paz del R í o . - R u b n c a d e 
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